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Оценка рентабельности деятельности ОАО «Белагропромбанк» 
Целью создания и функционирования любой коммерческой организации 
является получение прибыли, в том числе и для банка. Прибыль отражает 
результаты деятельности банка, с помощью которых можно судить о его 
финансовом положении.  
Однако анализа показателей прибыли недостаточно для того, чтобы в полной 
мере оценить эффективность деятельности банка. В первую очередь, это связано 
с тем, что в условиях инфляции показатели прибыли не позволяют получить 
реальную оценку эффективности деятельности организации, так как 
существенное в абсолютном выражении увеличение прибыли может оказаться 
не существенным по отношению к приросту капитала и затрат. Именно поэтому 
многие авторы предлагают использовать для оценки эффективности 
функционирования деятельности банка не прибыль, а показатели 
рентабельности [1, с. 2]. 
Актуальность данной работы заключается в необходимости оценки уровня 
рентабельности банка, так как он отражает эффективность функционирования 
банка и его финансового состояние в целом. Так как ОАО «Белагропромбанк» 
входит в число системно значимых банков (1 группа значимости), анализ его 
деятельности, в частности финансовых результатов, является ещё более важным, 
так как от эффективности деятельности данного банка зависит и стабильность 
всей банковской системы Республики Беларусь.  
Весомость коэффициента рентабельности банка в момент ориентации на 
рыночные отношения представляется интересом к нему не только сотрудников, 
работающих в организации, но и самой заинтересованностью государства, 
Центрального банка, собственников, кредитодателей, а также клиентов банка [1, 
с. 4]. 
Необходимо отметить, что, по сути, все существующие подходы к оценке 
рентабельности деятельности организации похожи между собой, отличаясь 
зачастую названием тех или иных коэффициентов, а также применяемым при 
расчете отдельных показателей видом прибыли.  
Поэтому на практике для оценки уровня прибыльности (рентабельности) 
коммерческих банков широко используется система финансовых 
коэффициентов, которая включает следующие показатели: 
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– соотношение прибыли и расходов банка; 
– соотношение прибыли и активов; 
– соотношение чистой прибыли и собственного капитала; 
– соотношение прибыли и уставного фонда банка; 
– соотношение прибыли и доходов банка  [2, с. 14]. 
В таблице 1 представлена информация по основным показателям 
рентабельности деятельности банка. Исходя из данных, представленных в 
таблице 1, можно сделать вывод, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
наблюдается значительное снижение показателей рентабельности, однако в 2018 
г. происходит их постепенное увеличение. 
 
Таблица 1 – Основные показатели рентабельности ОАО ”Белагропромбанк“ за 
2016-2018 гг., процентов 
 
Показатели 2016 2017 2018 
Отклонение, п.п. 
2017 к 2016 2018 к 2017 
Общая рентабельность 8,30 1,07 1,66 -7,23 0,60 
Рентабельность активов 2,23 0,23 0,49 -2,00 0,27 
Рентабельность доходов 7,66 1,06 1,64 -6,61 0,58 
Рентабельность уставного 
фонда 
29,17 1,76 4,07 -27,40 2,31 
Рентабельность 
собственного капитала 
17,00 1,29 2,93 -15,71 1,64 
Примеч.: рассчитано авторами на основе [3; 4] 
 
Показатель общей рентабельности в 2017 г. снизился по сравнению с 2016 г. 
на 7,23 п.п., что свидетельствует об уменьшении прибыли, получаемой с 
каждого затраченного банком рубля, однако в 2018 г. данный показатель 
составил 1,66%, что больше предыдущего года на 0,6 п.п.  
Рентабельность активов в 2017 г. составила 0,23%, что на 2 п.п. меньше, чем 
в 2016 г. Отрицательная динамика этого показателя рентабельности 
характеризует снижение эффективности использования активов банка, но уже в 
2018 году наблюдается увеличение данного показателя на 0,27 п.п.  
Рентабельность доходов в 2017 г. составила 1,06%, что на 6,61 п.п. меньше, 
чем в 2016 г. В 2018 г. наблюдалось увеличение показателя на 0,58 п.п., что 
является для банка крайне желательным явлением, так как означает снижение 
доли доходов банка, используемых на покрытие расходов, и одновременное 
увеличение доли прибыли в доходах.  
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Рентабельность уставного фонда в 2017 г. составляла 1,76%, что на 27,4 п.п. 
меньше по сравнению с 2016 г. В 2018 г. данный показатель увеличился на 2,31 
п.п. и составил 4,07%, что свидетельствует об увеличении прибыли, получаемой 
акционерами от инвестирования своего капитала. 
Наиболее отрицательное влияние на изменение всех видов рентабельности 
банка, главным образом, оказало снижение значения прибыли, получаемой 
банком. 
Помимо общих коэффициентов рентабельности в ходе анализа используется 
также такой показатель как прибыль на одну акцию. В том числе рассчитывается 
базовая и разводненная прибыль на акцию.  
На рисунке 1 представлена базовая прибыль на одну акцию, размер которой 
определяется объёмом чистой прибыли банка, приходящейся на одну простую 












Рисунок 1 – Базовая прибыль ОАО «Белагропромбанк» за 2016-2018 гг., тыс. 
рублей [3; 4] 
 
За анализируемый период наименьшего значения  базовая прибыль на одну 
акцию достигла в 2017 г. и составила 0,0041 тыс. руб., что на 0,048 тыс. руб. 
меньше, чем в 2016 г. Данное снижение является отрицательной тенденцией, 
характеризующей деятельность банка. Однако в 2018 г. размер базовой прибыли 
увеличился и составил 0,0081 тыс. рублей.  
Разводнённая прибыль на одну акцию банком не рассчитывается, так как 
потенциальные простые акции с разводнением в течение отчётного периода в 
обращении не находились. 
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Подводя итог анализу рентабельности ОАО «Белагропромбанк»  за 2016-
2018 гг., можно сделать вывод о том, что в 2017 г. наблюдалось резкое снижение 
всех показателей рентабельности, главным образом связанное со стремительным 
сокращением прибыли, полученной банком. Но уже в 2018 г. наблюдается 
постепенное увеличение прибыли банка, что, в свою очередь, положительно 
повлияло на значение показателей рентабельности деятельности банка. 
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